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61 UDWLR IRU HDFK SDUDPHWHU OHYHO LV FDOFXODWHG E\ DYHUDJLQJ WKH 61 UDWLRV LV REWDLQHG ZKHQ WKH SDUDPHWHU LV
PDLQWDLQHG DW WKDW OHYHO 7DEOH  VKRZV WKH UHVSRQVH FKDUDFWHULVWLFV WKDW DUH IRXQG RXW XVLQJ DYHUDJH VXUIDFH
URXJKQHVVYDOXHVDWDOOWKHWKUHHOHYHOV$VVKRZQLQ WDEOH  DQG ILJVWKHIHHGLVDGRPLQDQWSDUDPHWHURQWKH
VXUIDFH URXJKQHVV IROORZHGE\ FXWWLQJ VSHHG7KHQRVH UDGLXV DQGGHSWKRI FXW KDV D ORZHU HIIHFW RQ WKH VXUIDFH
URXJKQHVV/RZHUVXUIDFHURXJKQHVVLVDOZD\VSUHIHUUHG7KHTXDOLW\FKDUDFWHULVWLFFRQVLGHUHGLQWKHLQYHVWLJDWLRQLV
ORZHUWKH EHWWHU FKDUDFWHULVWLFV 7KH VXUIDFH URXJKQHVV REVHUYHG DW ORZHU FXWWLQJ VSHHG LVPRUH WKDQ WKH VXUIDFH
URXJKQHVVREVHUYHGDWKLJKHUFXWWLQJVSHHG)URPWKHH[SHULPHQWDOUHVXOWVLWLVREVHUYHGWKDWDWORZGHSWKRIFXWWKH
VXUIDFHURXJKQHVVLVPLQLPDO&RQWUDU\WRWKHFXWWLQJVSHHGDQGGHSWKRIFXWWKHPD[LPXP61UDWLRVZKLFKZHUH
WKHYDOXHVRIPLQLPXPVXUIDFHURXJKQHVVZHUHREWDLQHGDWWKHORZHVWOHYHOIRUIHHG7KXVLWLVWKHIDFWVWKDWLQFUHDVH
LQIHHGLQFUHDVHVWKHKHDWJHQHUDWLRQDQGWRROZHDU ZKLFKUHVXOWVLQKLJKHUVXUIDFHURXJKQHVV7KHLQFUHDVHLQIHHG
DOVR LQFUHDVHV WKH FKDWWHU DQG LW SURGXFHV LQFRPSOHWH PDFKLQLQJ RI ZRUN SLHFH ZKLFK OHDGV WR KLJKHU VXUIDFH
URXJKQHVV7KHUHVXOWVVKRZHGDQGSURYHGWKDW WKHURXJKQHVVRIWKHPDFKLQHGVXUIDFHLVKLJKO\LQIOXHQFHGE\ WKH
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KDUGSDUWLFOHVRQWKHZRUNSLHFHPDWHULDOGXHWRKLJKFKHPLFDOUHDFWLYLW\
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